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Et 250-Aars Minde- Lovbestemmelser om Kirk egaarde.
Det er i Aar 250 Aar siden, at Kong Christian den Femtes Danske Lov blev til. 
Denne rummer en hel Del Bestemmelser om Kirkegaarde, og som mangfoldige at dens 
andre Bestemmelser bestandigt er raadende, saaledes gælder ogsaa lor Kirkegaarde- 
nes Vedkommende i Flovedsagen bestandigt de Linjer, den har optrukket. Det turde da 
have sin Interesse paa dette Sted at opfriske de vigtigste Bestemmelser, og disse af­
trykkes derfor nedenfor; men det maa bemærkes, at der desforuden findes Bestem­
melser angaaende mange andre Forhold, saaledes bl. a. Kirkegaardens Fred m. m.
1 .  S5  o g 1 0 .  k a p i t e l :
1 .  'pm jicrtic (Tulle falle 3 o r b  paa te © eb e, naar bc ere benfatte, eller i fo rb e n  nebfatte, 09 berfom bc 
baoe © tu n b cr, 09 ere bebne beram , (Tulle bc paa (prcebifedoclctt bolbe ett (prcebifen 09 Sorm aning af ©ubb £brb 
til S a lte t, ag bata bennem bcrfor gobailligett gtacé, tttaae be annam m e, enten bc ere .fiabjlceb.' eller £attbbbt>e< 
kræfter. SDiett ingettluttbe m aa be nogen forreffrioe, baab, eller b rat meget, bc ntllc fiaac, unber bereb S a lb b  Sor* 
tabelfe. S a r  fo rb e n  alleene at paafajie ntaae bc intet tage paa £anbbbperne.
2 .  Ubi giigprcebifettcr (Tulle be bolbe SOiaabc mcb ben © abea £iob ag Seaucta © ptcgnelfc ag (Berontmelfe, 
ag aogte fig, at be intet fige, fom fanb ocerc intab beria egen © am o ittigb cb , faa og at be intet Ufom m cligt am 
ben © ab e mcelbc.
3 . Ubi 'T>cfi ag fm itfam m c ©ttgerb £ ib c r  (Tulle be i S ir fe n  giarc fa rt og fim balf faa lang gigpræbifctt font 
cllera, ag paa S irfe g a a rb  i ©tcebct for £iigprabifett alleene giore een fort Sertuanittg, eller læfc eett (Sott ag 
Jperrettt? (Batt, ag berubi nteb be bobocercttbc ©ttb am @t)gbontntcnb Sorm ilbelfe ag anbett ØTabtarft paafalbe.
4 . © e  m aa ef fa(le 3 rrb paa eller bolbe £iigprcebifen aaer ttagen, fom for fitt Øttibgicmting er bleaeu rettet, 
eller bar ntprbt fig fela mcb SSillie, eller er battbfat ag iffe  aflod, eller er bomt til ntiitbre SDlattb, far 
beben og © agfogeren er tilfrebéjfillet.
2 2 .  k a p i t e l :
31. S a r  ©rane i Sio b d »b ,' eller £an b b b p c;Sirfcr fTal bctalib efter flHaflenb Sejligbcb, i ©boret, eller nbett, 
oppe eller tttbre i S i r f e n :  Jpaa fig Sirfettb © ulo aabtter, am enb © raaen bauttcm tilborer, giae naget til S i o  
fctt, efter font billigt og fa-boattligt er.
32. © e r ntaae ej gjercb S o ffftc i paa STifier, men giocb lige meget fer S n o  eller £ge.'S i(ier at nebfcettib.
3 3 .  3 'iøett tttaae ttpbc mecre enb eet £efer|leeb.
3 4 .  3 1 19 0 1  rnaae fælge ttagen (Begraoelfc i S ir fe n , enten i Siobdcebcrttc, eller paa £attbbbtter, ubett Sirfettb  
Sorfoarb © a n ttp ffe ; © e r ntaae ej beller i S irfctt  eller paa Sirfegaarbett ttogett © rao graoib, muurib eller aab; 
nib, eller £iig(feette paaleggib, eller € p itap b ia opfeettib, eller © to elc  opfeettib, eller faranbrib, ubett Sirfcocergeo  
tteb og Sirfettb Sorfoarb © ib ctiffab  og Snllabelfe.
3 5 .  S irfe rn e  (Tulle ei befocerib nteb be (Bcgraoelfer, fom ftttbeb bob STirfcrttc, ubett Sirfettb (Bagning, at 
bolbe aeblige, nteb mittbre Sirfertte betttte til  © toclcfiabe ttpbc, eller ber er faa meget bcrfor til S irfctt  giuct, 
at ©apellet beraf ttteb gob So rraab  fanb bolbeb aeblige.
36. flircedctt ag Sirfeocergerttc ttttbe fri (Bcgraoelfe i S irfe tt, om bc i *e(lilliugett bortfalbib.
3 7 .  S op Siobdceb^Sirfcgaarbb © raoc giaib efter Sirferttib  ØRobterft og ølroittgernib 5-ortmtc; ® e n  be 
tige ttpbc © raaen fri ubett (Betaling.
38. (Bille be, font Som m e baoc paa £aubbbpett, giae ttoget gobailligen for Sirfega arb b  (Begraoelfe, ba forib 
bet og til ØlegnfTab; © o g  tttaae ittgett befaerrib paa fit Slbcrfle otit naget faabant ttttber otte £ob © alab  © t r a f ;  
Øllen b»ib be aille lægge © teen, eller attbet ØHattument, paa ©raaette, ba bor be at giae naget bcrfor til  .Sirfett 
efter (Billigbeb.
39 . S o r  .Slofferne a t ringe t il  (Begraoelfer i Siobflcebcr betaleb, faa  font bibittbtil (Brug baoer aæret, eller
fant herefter a f Sirfettb  So rfoar nteb bc beffe ©ognettteettbb © an ttp ffe  farorbnet uarber. 'Paa £anbbbperue giaib 
a f  S lo ffe rn e , fattt Sorm uen fanb aære, eett, ta , tre eller ftre ØKarf.
4 0 . S lo ffe rn e  paa £attbbbpett m a a . . . . .  ef beller ringcb, naar ttagen boer, forenb £igct (Tal begrauib, ag
ba ej beller lættgerc, ettb eett (Tinte i bet beiefie.
41. S irfen b  So rfo ar (Tal fette en aib £ajet paa boib baabe S lo ffe r  ag © raaer (Tulle baoe berib lltttage, faa
ag tilfee, at ©raaette, feerbelib i (J3e(fenb £ i b ,  bliae fafte ael bttbe, tre ©æblattbé øllen i bet ringede.
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